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Numeri inter notas positi [ 	 j ad indicem postea Earilius
confiriendum dest inantur.
ACTA VINCENTIANA
SANCTA SEDES.
1613'
SANCTA LUDOVICA DE MAR!LLAC
CAELESTIS APUD DEUM PATRONA OMNIUM
OPERIBUS SOCIALIBUS CHRISTIANIS ADDICTORUM
JOANNES PP. XXIII
Ad perpetuam rei memoriam. Omnibus mater ut ait
Sanctus Augustinus (De cat. rud. 15 PL., 40, 328) est caritas quac
in Ecclesia catholica, divino afflante Numine, numquam non
viguit nequc dcsinit vigere, universam complectens hominum
socictatem, maxime eos qui in difficultatibus versantur domes-
ticae rei, morbo laborant, aliisque quibusvis prcmuntur aerumnis.
Clementissimus igitur Redemptor per Ecclesiam suam !lace verba,
plena solacii, levationis efficentia, iterat semper : Misereor super
turbam (Marc, 8, 2).
Quod his temporihus luculentissime comprobatur qua, quo
magis, technicac artis inventis mirum in modum adauctis, strages
increverunt, propagatae sunt miseriae, co plura, ejusdern Christi
sponsac impulsionc, praebentur rcmedia, disponuntur auxiliaria
instituta. Cluae intuentibus expedire Nobis est visum cos qui
hujusmodi socialibus operihus insistunt, peculiari obtegi superno
pracsidio, quo satius valeant tam salutaria muncra obire, et cum
alii subsidia aerumnosis impertita ad humana tantum velint
pertinere consilia, ad verac caritatis rationem iidem revocentur.
Inter eos autem qui hujus virtutis exercitatione praestiterunt,
singulari est laude ferenda Sancta Ludovica de Marillac, inclita
auctor, una cum Sancto Vincentio a Paulo, Puellarum a Caritate.
1251
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liaec cnim, caelesti quodam igne incensa, suas partes rsse duxit
hominibus omni ope destitutis, infirmis sive in valetudinariis sive
ciomi ciecumbentibus, infantibus expositis, pueris derelictis ct
expertibus eruditionis, senibus carentibus solacio, viris datis ad
remum, mente miscre captis, omnibus dcmum se ma'e. hatlentibus
opitulari rnatremque se praebere pientissimam. Ut autcm par
esset tot tantorumquc oncrum moli, Sancta Ludovica adjumcnto
usa est matronarum in Vinccntianos cactus ascriptarum ; ac
praesertim socio lahorc Fuella-um a Carita'e. arias ad ejusmodi
gerenda officia rite instituit. Haec agens praenuntiata fuit et,
ut tcmporibus illis, jam effectrix onerum eorum quae socialia
christiana appellata, pracclare invaluisse diximus temporibus
nostris.
Hanc ob causam dilectus tilius Supremus Congregationis
Moderator submisse Nos rogavit, ut sanct am Ludovicam de
Marillac, cujus a piissimo obitu tertium sacculum mox revolvetur,
eorum omnium qui opera socialia christiana quoquo modo exer-
cent caelestem renuntiaremus Patronam. Ouibus precibus plurimi
Sanctae Romanae Ecclesiac Cardinales, Archiepiscopi, Episcopi,
Religiosarum Sodalitatum Generales Praepositi, amnlissime stint
suffragati atquc ctiam ex omnibus fere orhis terrarum partibus
illustrissimi viri atque etiam ex omnibus fere orbis terrarum
partibus illustrissimi viri atque mulieres supplicationes suas
addidere.
Nos autcm, quo sumus animo in eos benevolo qui, christiana
moti caritate, aerumnosis flctum abstergere nituntur, votis hujus-
modi statuimus libenter obsecundarc. Itaque collatis consiliis
cum vencrabili Fratre nostro Cajetano Sanctae Romanae Ecclesiae
cardinali Cicognani, episcopo Tusculano, Sacrac Rituum Congre-
gationis Praefecto, certa scienta ac matura deliberatione Nostra
deque Apostolicae potestatis plenitudine, harum Litterarum vi
perpetuumque in modum Sanctam Ludovicam de Marillac, Vi-
duam, calestem apud Deum Patronam omnium operibus socialibus
christianis acklictorum consi itiiimus ac declaramus, cunctis
adjectis honoribus ac privilegiis liturgicis quae coetuum Patronis
rite competunt.
Contrariis quibusvis nihil obstantihus. Hacc edicimus, statui-
mus, decernentes praesentes Litteras firmas, validas atquc effi-
caces semper exstare ac permanere ; suosque plenos atque
integros effectus sortiri et obtinere ; illisque ad quos spcctant
seu spectare poterunt, nunc et in posterum plenissime suffragari,
sicque rite judicandum esse ac definiendum ; irritumque ex nunc
et inane fieri, si qui clquam secus super his a quovis, auctoritate
qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit.
Datum Roma apud Sanctum Petrum sub anulo Piscatoris die
X mensis februarii anno MDCCCCLX, Pontificatus nostri secundo.
D(ominicus) card. TARDINI,
a publicis Eccl(esi)ae negotiis.
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[614]
SACRA CONGREGATIO NEGOTIIS RELIG I OSORUM SODALIUM.
Haec Sacra Congregatiu, per Rescriptum die 29 martii anno
1960 datum, celcbrandae Missac media nocte et postremis diebus
Missionum a Patrihus nostrae Congregationis agendarum, cum
una adorationis hora, ad proximum quinquennium benigne
prorogavit.
[6151
REGIMEN CONGREGATIONIS.
De Quinto Theologiac Anno. — Die 8 maii 1957 Sacra
Congregatio Negotiis Reliogiosorum Sodalium praeposita nobis
concessit dispensationcm quinti anni thcologiae
	 usque ad
annum 1959 inclusive ». Neosacerdotes igitur qui in decursu anni
scholaris 1958-1959 ordinati vel ordinandi sunt adstricti mancnt
illi quinto thcologiae anno faciendo. Diversimode fieri potest ille
annus per quern neosacerdotes theologiae pastorali vacare debent ;
vel in ipso scholasticatu ye! in domo speciali vel in Universi-
tatibus catholicis.
Recenter ad D.D. Superiorem Generalem litterae pervenerunt
a Patrc SANSCHAGRIN, s.j., Secretario gcnerali Universitatis Ponti-
ficiae Grcgorianae. Dictus Pater notabat extare in Univcrsitate
Gregoriana Facultatem Missiologiae quae, ad iuvandos sacerdotcs
missionibus destinatos, cursum instituit annuum de pastorali mis-
sionaria. Si qui, igitur, c Visitatoribus Congregationis nostrae
plures desiderent informationes hac de re, scribcre possunt ad
Patrem SANSCHAGRIN, Sccretarium Generalem Universitatis Ponti-
ficiac Gregorianae, Piazza della Pilotta, 4, Romae, a quo accipient
programma cursus missiologiae pastoralis pro anno academico
1960-1961.
[6161
Nova Domus. — Per Rescriptum datum die
	 17 martii
1960, D.D. Superior Generalis facultatem accepit erigendi in civi-
tate Jaro (in provincia Philippinarum) et in loco ditto Lopez
Jaena Memorial novam domum.
[617
NOMINATIONES ET CONFIRMATIONES
Dic 24 februarii 1960 :
GRUNDTKE Georg, superior in Limon.
Die 7 martii 1960 :
Zico Vicente, superior seminarii in Fortaleza.
NUNES Jose, superior et parochus in Sao Paulo.
LIMA Ezio, superior in Diamantina (Casa das Missoes).
Die 14 martii 1960.
ROGOWIEC Jan, superior in Pabjanice.
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Die 29 martii 1960 :
Ad sectinclum triennium :
SOLA Jeronimo, superior in Ponce (Institute Ferran).
QUEL Joaquim, superior in Ciudad Trujillo.
MADDEN Thomas, superior in Springfield.
STUDIA VINCENTIANA
[618]
CONSPECTUS CHRONOLOGICUS
PROVINCIAE NEAPOLITANAE
Initia. — 01) rerum publicarum eversiones ac ob persc-
cutiones adversus Religiosas familias in regno Neapolitano exci-
tatas annis 1740-1769-1788, seiunctum est a Provincia Romana terri-
torium Italiae australis, in quo iam 4 domus Congregationis
crant ; scu Neapolitana, Uritana, Lyciensis et Barensis.
Erectio in Provinciam. — Constituta est Provincia die 18 de-
cembris anni 1815 decreto Vicarii Generalis (seu Primi Assis-
tentis) Caroli SICARDI, qui die 30 octobris 1804 a Papa Pio VII
omnium Domorum Congregationis ad Galliam non pertinentium
renuntiatus est.
Extensio Provinciac. — Territorium Italiae australis et in-
sulae Siciliac.
Seminarium internum. — Ob eiusdem rerum civilium mo-
menta, die 12 aprilis 1769 Superior domus Virgin= (Neapoli)
Jacobus LE M1:TRE, in eadem domo Seminarium internum consti-
tuendum putaverat.
5.	 Visitatores.
1) 1815 : DE FULGURE Antonius 14) 1886 : CHIECO Petrus
2) 1812 : PESOLE Michael 15) 1892 : DE ANGELIS
1830 : LEGUITO Nicolaus Antonius Maria
1831 : LOVINELLI Franciscus 16) 1897 : COSTAGLIOLA
1833 : FIORILLO Paschalis Ianuarius
1835 : PESOLE Michael 17) 1901 : MORINO Ioannes
7) 1841 : FIORELLI Paschalis 18) 1921 : R1SPOLI Raphael
8) 1843 : SPACCAPIETRA 19) 1936 : MITOLO Carmelus
Vincentius 20) 1937 : MANGIAPANE	 Nicolaus
9) 1853 : SCOMMEGNA	 Rogerius 21) 1946 : CESA Iosephus
10) 1867 : NARDELLI	 Vincentius 22) 1951 : LAPALORCIA	 Iosephus
11) 1869 : GOFFREDI	 Laurentius 23) 1955 : CESA Iosephus
12) 1871	 : RUGGIERO Bernardus 24) 1958 : MALARA Aloysius
13) 1879 : BRUN r Ferdi nandus
6. Sedes Visirdeoris. — Neapoli (Via Vergini, 51) est domus
Centralis seu Provincialis.
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Momenta. - Scdccim missionarii in dccursu historico ad
episcopalem dignitatem evecti sunt ; unus heatificatus est : Ius-
tinus DE JACOB ► S (25-V1-1939) et alterius processus beatificationis
initiatus est (P. Salvator MiCALIZZI, f 14-X-1937).
Fundationum series eorumque ministeria.
NAPOLI : Archidioccesis Ncapolitanae.
Missiones : 1668.
Secessus spirituales pro Clero et Laicis : 1727.
Seminarium internum et scolasticatus : 1769.
Clerici dioecesani externi : 1840.
Sedcs provincialis : 1815.
Cura spiritualis Puellarum a Caritate : 1843.
ORIA : Dioecesis Uritanac.
Missiones : 1730.
Secessus spirituales pro Clero : 1748.
Cura spiritualis Puellarum a Caritate : 1875.
Scminarium internum : 1934-1938 et 1945-1954.
Scholasticatus : 1936-1940 et 1944-1946.
Seminarium dioccesanum : 1954.
Schola apostolica : 1954.
LECCE : Dioecesis Lyciensis.
Missiones : 1732.
Secessus spirituales pro Clero et Laicis : 1742.
Cura spiritualis Puellarum a Caritate : 1848.
Scholasticatus : 1768.
Schola apostolica : 1921-1954.
Paroecia : 1956.
BARI : Archidioccesis Barensis.
Missiones : 1746.
Secessus spirituales pro Clero et Laicis : 1750.
Cura spiritualis Puellarum a Caritate : 1847.
Seminarium dioecesanum : 1907-1909.
Exstinctio et translatio in domum Vigiliensem : 1922.
MONOPOLI : Dioecesis Monopolitanae.
Missiones : 1829.
Suppressio in eversione civili : 1866.
NAPOLI : San Nicola da Tolentino : Archidioccesis Neapo-
litanae.
Cura ecclesiae : 1836.
Seminarium internum : 1837.
Clerici dioecesani externi : 1837.
Sanctuarium B.M.V. Lourdensis : 1874.
Schola apostolica : 1947.
TURSI : Dioecesis Tursinensis.
Missiones : 1851-1887.
Suppressio : 1887.
SIRACUSA : Archidioccesis Siracusanae.
Missiones : 1852-1866.
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Cura spiritualis Puellarum a Caritate : 1865
Suppressio : 1866.
; .; 9) NICOSIA : Dioecesis Nicosiensis.
Seminarium dioecesanum : 1856-1866.
ROCCASECCA : Dioecesis Aquinatensis.
Seminarium dioecesanum : 1859-1866.
ACIREALE : Archidioecesis Jacensis.
Missiones : 1893.
SAN VITO DEI NORMANNI : Dioecesis Ostinensis.
Missiones : 1897.
TARANTO : Archidioecesis Tarentinae.
Seminarium dioecesanum : 1902-1905.
MOLFETTA : Dioecesis MeIphictensis.
Seminarium dioecesanum : 1904-1907.
NARDO : Dioecesis Neritonensis.
Seminarium dioecesanum : 1904-1907.
REGGIO CALABRIA : Archidioecesis Rhcgiensis.
Seminarium dioecesanum : 1907-1908.
SAN MARCO ARGENTANO : Dioecesis S. Marci et Bisi-
nianensis.
Seminarium dioecesanum : 1905.
NOTO : Dioecesis Netensis.
Seminarium dioecesanum : 1904-1905.
LARINO : Dioecesis Larinensis.
Seminarium dioecesanum : 1904.
CERRETO SANNITA : Dioecesis Cerretanae.
Seminarium dioecesanum : 1904-1922.
NAPOLI (Chiaia) : Archidioecesis Neapolitanae.
Cura pastoralis Puellarum a Caritate : 1879.
CATANIA : Archidioecesis Catanensis.
Cura ecclesiae SS. Sacramenti Denuo Inventi : 1893.
Cura spiritualis Puellarum a Caritate : 1893.
Paroecia : 1957.
BENEVENTO : Archidioecesis Beneventanae.
Missiones : 1919.
Cura spiritualis Puellarum a Caritatc : 1919.
Secessus spirituales pro Clero et Laicis : 1943.
BISCEGLIE : Dioecesis Vigiliensis.
Missioncs : 1922.
Cura-spiritualis Puellarum a Caritate : 1922.
Secessus spirituales pro Clero et Laicis : 1930.
BALTIMORE (Maryland, U.S.A.) : Archidioecesis Baltimo-
rensis.
Paroecia : 1928.
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PALERMO : Archidioccesis Panormitanae.
Missioncs : 1932.
Cura spiritualis Puellarum a Caritate : 1932.
Schola apostolica : 1947.
SALERNO : Archidioccesis Salernitanae.
Cura ccclesiae S. Michaelis : 1940.
Cura spiritualis Puellarum a Caritate : 1940.
CHIETI Archidioccesis Theatensis.
Missiones : 1942.
Cura ccclesiae B.M.V. Perciolentis : 1950.
HEBO (Erithrea-Etiopia).
Missioncs ad exteros : 1945.
Cura pastoralis Puellarum a Caritate : 1948.
Schola apostolica : 1954.
Seminarium pro Clero indigeno : 1953.
Paroccia : 1957.
PIAllA ARMERINA : Dioecesis Platiensis.
Seminarium dioccesanum : 1950-1951.
PENNE : Dioecesis Pennensis.
Seminarium dioccesanum : 1950.
Ercctio canonica domus : 1953.
NICASTRO : Dioecesis Neocastrensis.
Seminarium dioccesanum : 1958.
POZZUOLI : Dioecesis Putcolanae.
Seminarium dioccesanum : 1937.
Domus non iuridice erecta, sed domui provinciali adnexa.
34) POZZUOLI : Dioecesis Puteolanae.
Civitas Puerorum : 1952.
Domus non iuridicc erecta. sed domui provinciali adnexa.
9. Status Provinciac in 1960.
al. Personae :
bl. Cum votis :
cl. Sacerdotes : 90.
Clcrici : 17.
Coadiutores : 23.
b2. Sine votis :
cl. Seminaristae clerici : 11.
Seminztristac coadiutores : 2.
Apostolici, seu alumni scholar= apostolicarum :
115.
Domus : 15 iuridice erectae, et 2 nondum iuridice erectae.
Ministeria :
bl. Seminaria : 5.
h2. Scholae apostolicae : 4.
b3. Paroeciac : 4.
b4. Missiones exterae : 1.
Civitas Puerorum (seu Colleeium) : 1.
P. Saverio LOPANE, c.m.
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NUNTIA VINCENTIANA
EUROPA
[6191
PROVINCIA PARISIENSIS.
Festa anni trecentenarii ab obitu sancti Vincentii et sanctae
Ludovicae. — Per tres hos dies, antiqua ecclesia catitedralis miri-
lice ornata crat. Oculos iuvabant purpura cardinalium, vestes
violaccac antistitum, alba superpellicca, sed praesertim duo solia,
argenteum unum, aeneum alterum, in quibus iacent, vestibus
splendidis cooperta, corpora sancti Vincentii et sanctae Ludovicae
dc Marillac.
Die 14 martii, post meridiem, solemne obsequium reddi
coeptum est per receptionem Em. Cardinalis Legati. Dum aedes
metropolitana fidelibus impletur, in quorum primis ordinibus
adcst Rev. Mater LEPICARD, Superior generalis Puellarum Cari-
tatis, tres turmae militum custodiae republicanae ante ianuas se
collocant. Tubis ac tympanis sonantibus Iac.ven.t D. MICHELET,
Cancellarius Galliac, qui vices agens Praesidis Reipublicae, excipit
Legatum Summi Pontificis. Templum ingredienti decanus capi-
tuli aquam benedictam porrigit et incenso honorem defert. Iuxta
reliquias sancti Vincentii stat eius in terris successor, Reveren-
dissimus P. SLATTERY, Superior Generalis, Cancellarius autem
in liminc chori. Em. Cardinalis FEI.TIN in throno sedente, bullae
pontificiae eum Legatum instituentes latine lcguntur a R.A.D.
TOUVET, gallice autem a R.A.D. RODHAIN. Turn Legatus, ad poputum
versus, elogium pronuntiat sancti Vincentii et sanctae Ludovicae
de Marillac. Data a Rev.mo P. SLATTERY SSmi Sacramenti bene-
dictione, Legatus ad fores solemni pompa reducitur, cohortibus
praetorianis iterum cum honore prosequentibus.
Vespere eiusde ►  diei, publicum obsequium sancto Vincentio
defertur in aula Pleyel, adstantibus personis admodum dclectis,
inter quas ReV.MUS P. SLATTERY, Exc.mus SID1ROUSS, c.m., Alexan-
drinus Patriarcha, Exc.mus LALLIER, archiepiscopus Massiliensis,
Exc.mus RENARD, episcopus Versaliensis cum suo episcopo auxi-
liario Exc.mo VANDEWALLE, non paucac e corporc Legatorum
personae, nccnon delegati, a quadraginta nationibus missi, Con-
ferentiarum sancti Vincentii et Matronarum Caritatis.
Postquam Rev. P. HOUFFLAIN, Praeses coetus Trecentenarii,
omnibus gratias egit, D. MICHELET, Sigillorum Custos, summae
gloriae sibi ducere dixit magnam sancti Vincentii memoriam
honore publico extollere. Mox, verba dirigente R.A.D. RODHAIN,
certatim de spiritu et opere sancti Vincentii scalper vigente et
nostrae aetatis mire praesago disserucrunt tres oratores, quorum
primus advocatus, D.-J. CHARPENTIER, secundus medicus, D. MIL-
LIEZ, et tertius diurnarius, D.-Andrd FROSSARD.
11\ U 11D L' Tarantino+ nt	 r itt tiii IlLik...12.,L1 Jull.rxit
Em. Cardinalls Legatus, cum D. MICHELET, Cancellario, in area ecclesiae NOTRE .DAME, die 14 martii acclpltur
Die 14 martll, in aditu ecclesiae NOTRE•DAME : Rev.mus r SLATTERY. Superior Generalis, et P. CONTASSOT,
prim: assistens C.M., versi ad Cardinalem Leqatum
0
r.
Die 19 martil, in sacello valetudinarii Sancti-Lauri exstructi in loco antiqui Sancti-Lauri
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Praeclarus actor P. FRESNAY, ex inopinato adveniens, aures
omnium et corda delectavit legendo aliquas paginas sancti
Vincenti i.
Tandem ostensa est cinematographica imaginum series, a
D. LAMER et J.-M. MARCEL confecta.
Die 15 martii. in ipso die obitus sanctae Ludovicae de
Marillac, Em. Cardinalis Legatus solemnem missam pontificalem
celebravit. Amplam aedem implebant maiori numero societates
religiosarum ex urbe et locis suburbanis, quarum sexaginta cir-
citer antistitae primos ordines tenebant. Enimvcro summe decebat
anniversarium gloriosum illius sanctae mulieris quae vitae reli-
giosae conspicuum exemplar exstitit, ab cis celebrari quae seipsas
Domino devoverunt ut proximo ministrarcnt. Inter varia indu-
mentonim genera nil minim hahitum Puellarum Caritatis multum
numero praestare. A latere evangelii numcrosae conspiciebantur
dignitates : D.D. CHENOT, BACON, Tnnint:i.rr, TERRENOIRE, admi-
nistri ; multi proceres vices gerentes Legatorum, praesidis Senatus
et Publici legumlatorum coetus ; D. Ft-Marie DUPONT, ciusdem
coetus vice-praeses : vidua summi strategi LECLERC ; vices agens
Praepositi rei bellicae, alionimque praesulum ; Domina ALEXANDRE-
DEBRAY et D. Denys COCHIN, aediles parisienses, etc. Deputati ex
gentibus dissitis tam Matronarum Caritatis quam Coetuum sancti
Vincentii a Paulo.
In choro stabant Em. Cardinalis Rtelmt . n, archiepiscopus
Burdigalensis ; Exc.mus SIDAROUSS, Alexandrinus Patriarcha ;
Exc.mus RtvtERE ; Exc.mus LEMAIRE, Superior generalis Missio-
num ad exteros ; Exc.mus RAYMUNDOS, olim archiepiscopus Corcy-
rensis ; Exc.mus ROUSSEAU, episcopus Valleguidonensis ; Exc.mus
DEBRAY, episcopus Meldensis ; Exc.mi BROT, LECLERC, RUPP, auxi-
liarii archiepiscopi Parisiensis ; R.A.D. BENELLI, a negotiis apud
Nuntium S. Pontificis ; praesules non pauci, venerabiles canonici
ecclesitie cathedralis, etc.
Multae concurrentes causac decore plenam effecerunt illam
Missae celebrationem : ritus liturgici, quibus adamussim perfuncti
sunt scholastici C.M. ; cantus gregoriani, quibus choro eorumdem
scholasticorum responclente, turba illa religiosarum votes et corda
ad caclum sustulerunt ; vis dicendi Exc.mi BLANCHET, Acadcmiae
Catholicae Rectoris, qui diserte simul ac fervide ostendit quibus
viis divin g Providentia animos sancti Vincentii et sanctae Ludo-
vicae, quanquam muftis rebus dispares, ad caritatem exercendam
coniunxerit.
His solemniis felix et inexpectatus datus est exitus : ultimo
evangelio lecto, Em. Cardinalis Legatus, versus ad populum
sedens, legit versas in linguam gallicam litteras apostolicas Omni-
bus Mater, recentissime a S.S. P. JOANNE XXIII missal : quarum
tenore S. Pontifex, votis annuens ex toto orbe expressis, Ludo-
vicam de Marillac Patronam caelestem proclamat omnium ope-
rum caritatis ad societatem pertinentium. Sic post tria saecula
nova gemma refulgebat in glorioso diademate sanctae viduae.
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Fodor: die post medidiem, basilica metropolitana excepit
turbam pauperum gravi annorum ponders onustorum. Exc.mus
LECLERC pracsidente, amplius tria millia grates repcnderunt ambo-
bus caclicolis qui tam miscricorditer laboribus senum obvenerant.
Lacti et attcnti audierunt paraliturgiam quam pro cis scholastici
nostri conscripserant. Mox audierunt caritatis praeconium quod
vivido sermons protulit P. MfDARn, c.m., pracses pro tota Gallia
puellarum quae « Louise de Maril1ac vocantur.
Media post vicesimam Izora, rursus ecclesia cathedralis imple-
batur ab his qui in Actions Catholica, ut aitint, et in variis
operibus caritatis militant. Eorum zelum apostolicum excitavit
Em. Cardinalis RICHAUD, qui coctui episcopali praeest pro caritatis
operibus et institutis ad societatem pertincntibus. Exposuit orator
quanto moment() fuisset Dei Providentia ad vitam sancti Vin-
centii et sanctae Ludovicae, et qua fidelitate Providcntiae motus
ambo secuti essent, divinac patemitatis propterea participes
effecti. Ills disertae orationi pracluserat auditio cantus sacri a
R.P. BERCIITEN, o.f.m., concinnati occasions anni trecentenarii,
quern chorus aedis cathedralis summa arte decantavit. In fine
huius horac oratione ac meditatione refertac, cui Em. Cardinalis
Legatus imtnemor lassitudinis praesedit, Exc.mus MARTIN, archi-
episcopus Rotomagensis, S.S. Sacramenti benedictionem dedit.
Sensim corda movit concursus clericorum die 16 martii
coactus. Mora undevicesima, Seminaristae Sancti-Sulpitii, Congre-
gationis Sancti Spiritus, Filiorum Caritatis et Congregationis Mis-
sionis, cum multi, urbis presbyteris convenerain ut honorarent
sanctum Vincentium Clcri formatorem. Adcrant sex purpurati :
praeter Em. Carclinalem Legatum, Em.mi Cardinales LIENART,
GERLTER, ROOUES, RICIIAUD, LEFEBVRE ; Exc.mus SIDAROUSS,
Alexandrinus Patriarcha ; tredecim archiepiscopi : Exc.mi LAMY,
Senonensis, LAMER, Massiliensis, MARTIN, Rotomagensis, MARQUES,
Albiensis, GARRONE, Tolosanensis, DUBOIS, Bisuntinensis, DE BAZE-
LAME, Chamberiensis, GUERRY, Cameracensis, URTASUN, Avenio-
nensis, DUVAL, Algeriensis, FERRAND, Turonensis, MARTY, coadjutor
Rhemensis, VILLor, coadjutor Lugduncnsis ; Exc.mus MENAGER,
Actionis Catholicae secretarius generalis ; Exc.mus LEMAIRE, Supe-
rior generalis Missionum ad exteros ; Exc.mus LECLERC, auxiliarius
Parisiensis ; JAcounT, coadjutor Vapincensis. D. MICHELET, Sigil-
lortim Custos, gubernii civilis obsequitim afferebat. His clectis
auditoribus Exc.mus GARRONE doctrinam de sacerdotio tradidit,
conferens cum sancto Vincentio antid exemplar sacerdotii,
J.-M. VIANNEY, parochum vici Ars. D. ENNE, superior scminarii siti
in vico Issy, benedictionem S.S. Sacramenti dedit, cuius decursu
seminarists sulpitiani, cantibus summa arte editis, omnium voces
succrescere fecerunt in ingenti acelamatione Christus vincit, qua
exprimcbatur omnium amor erga summum et aeternum Sacer-
dotem.
Die 17, in missa pontiticali ab Exc.mo BROT celebrata, alumni
scholarum pro disciplinis technicis, basilicam invadentes, ordi-
narium de Angelis vocibus canoris decantaverunt, dum chorus
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scholasticorum Proprium sancti Vincentii modulabantur. Post
cantum evangelii, Exc.mus BROT eloquenti homilia exaltavit opus
sancti Vincentii et sanctae Luclovicae, adhortans iuvenes ut cari-
tatis incitationes auclirent, etiam usque ad oblationem sui perfec-
tam, scilicet sacerdotium vel vitam rcligiosam. Multi ex adstan-
tibus sacram Eucharistiam sumpserunt.
Encomium illud caritatis rursus eoclem die personavit Exc.mus
VANDEWALLE, Versaliensis auxiliarius, alloquens post meridiem
alumnos prima clementa discentes. Exc.mus LE CORDIER praesi-
debat huic pucrorum multiludini, qui vibranti voce et corde
ferventi ludo liturgico interfucnint quern pro cis sollertissime
confecerant scholastici C.M.
Missae sacrificiwn cui adfuit iota plebs Parisiensis clausit illa
triduana solemnia. Adcrant in choro Exc.mus SIDAROUSS, Exc.mi
MARQUES, LEMAIRE, LECLERC, RI:PP, LE CORDIER ; BENELLI, Legationi
apud Galliam pertinens. Aderat etiam D. MICHELET, qui primus ad
sacram mensam accessurus erat. lure ctiam pracsens erat semina-
rium Bellovacense : Bellovaci siquidem Dominus Vincentius pri-
mum secessum clericis ordinandis praedicavit. Sacrum litavit Em.
Cardinalis Legatus, assistentibus RR.AA.DD. ScIERANo et RODHAIN.
Voce et corde unanimi turba preces et cantus dcprompsit ;
R.P. RIOUET, s.j., elogium sancti Vincentii fervida et profluenti
cloquentia pronuntiavit, ostendens quomodo pater pauperum
cum adiutrice sua civitatem Parisiorum metropolim caritatis
fecissent.
Exsultare debuit certe bcatus Pater nosier, videns « tam
bonum populum », ut aiebat ipse, orantem et ad sacrum convi-
vium discumbentem : nam presbyteri vel diaconi duodecim per
horae quadrantem panem eucharisticum distribuerunt.
Finita Missa, Em. Cardinalis Legatus, omnium exspectationi
rcspondens, verba fecit ad populum. Tamquam vices gerens
Summi Pontificis, gratias egit Reverendissimo P. St.ArrERY, Reve-
rendissimae Matri LEPICARD et omnibus qui ad horum solemnium
rationem ordinandam adlaboraverunt. Speciatim gratulatus est
D. MICHELET et in cius persona Rcipublicae Pracsidi ; pergratum
sibi fore affirmavit suae lcgationis rationem redderc Summo
Pontifici ; deniquc plebem iussit Deo gratias referre hymnum
Te Deum cantando.
Haud dubium quin sanctus Vincentius et sancta Ludovica
e summo caelo, multa bona spiritualia obtinendo, gratos et ipsi
se exhibeant et Eminentissimo Legato, et civitati Parisiensi, et
Galliae univcrsae.
620'
PROVINCIA I3ARCINONENSIS (P. A. PONS, Puerto de Sagunto,
25 martn 1960).
De scriptis occasione anni trecentenarii. — 1 a m ab exordio
huius anni, singulis mensibus eduntur a nonnullis diariis urbium
Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Lerida, etc. aliquac pagi-
nac, a variis Provinciae missionariis scriptae, de vita, virtutibus,
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vi et utilitate ad populum sancti Vincentii et sanctae Ludovicae
de Mal illac.
Item P. Nicolas PASCUAL, c.m., nuper in lucem edidit histori-
cum opusculum cui titulus San Vicente de Paul en Mallorca
quo, rite fulcientibus documentis, enarratur quomodo missionarii
domus Palma de Mallorca, sanctum Fundatorem sequentes, reli-
gioni et populo inservicrint in insula ab anno 1736 usque in
praesentem, et quac monumenta reliquerint sui laboris, inter
quac notatu digna veniunt templum pulcherrimum Missionis, quod
ab cius canonizatione primum fuit Saneto dicatum in Hispania ;
deinde missiones ad populum, exercitia spiritualia pro clericis et
ordinandis, Matronac Caritatis, Confraternitates Sancti Vincentii,
ramusque ille plane vincentianus, institutum scilicet dioccesanum
Puellarum a Caritate, quac sodalitas praestantem famam largam-
quc extensionem assecuta est in finibus et extra fines insular
Mallorca.
[6211
Celebratio anni trecentenarii. — Puellae Caritatis urbis Barci-
nonac, quarum numerus ad quingentas attingit, solemnia triduana
celebraverunt dicbus 13, 14 et 15 martii, in basilica B.M.V. de
Mercede, civitatis Barcinonensis Patronac.
Die dominica 13, mane, missa pontificalis cui interfuerunt
summi proceres civitatis comitatensis, celebrata est ab Exc.mo
Gregorio MODREGO CAsAus, archicpiscopi dioccesis. Sacram cathe-
dram occupavit P. Andreas PONS, c.m., superior domus in
Puerto de Sagunto. Vespere, munus praedicationis obivit Exc.mus
Mathias SOLA FARREI.I., o.f.m., episcopus Colophontis. Vespere
dierum 14 et 15, ad turbam densam fidelium qua amnia aedes
adimplebatpur verba fecerunt respective Exc.mus J UBANY ARNAU,
Barcinonensis auxiliarius, et Exc.mus MoaREGo, archiepiscopus.
Istis solemniis complementum fuit quoddam intimum et
familiare, in ecclesia Sancti Vincentii domus centralis Pro-
vinciae vespere dici 17, missa Sororibus speciatim destinata
celebrata est, in cuius decursu cas allocutus est Rev.P. Mariano
PEREZ, Visitator Provinciae.
Iisdem diebus Puellae a Caritate urbis Palma de Mallorca
aliud triduum et ipsae celebraverunt in nostra ecclesia. Missam
litavit Exc.mus Iesus Exciso VIANA, episcopus dioeccsis, et sin-
gulis dicbus munere sacrae praedicationis perfunctus est D.
Miguel MONCADAS, minoris seminarii dioccesani rectoris.
AMERI C A
[622.
PROVINCIA ANTILLARUM.
Annus Missionarius 1 95 9-1 9 6 O. — In insula Cuba, e trino
centro missionum, scilicet Habana, Cienfuegos et Santiago, stre-
nuus labor apostolicus impensus est.
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E Centro Habanensi, delegatus dioecesanus, P. CI IM IRRONDO,
Patres Alfr. ENRIOUEZ et L. SANTOS TOBAR, c.m.. 21 missiones
dederunt in dioccesibus Habancnsi, Matanza et Pinar del Rio.
Inter fructus qui collecti sunt invenimus 1498 uniones ab
Ecclesia rite ad sacramentum evectas et 1241 communiones
primum receptas, a personis adultis magna cx parte.
E centro Cienfuegos (delegatus dioecesanus P. Santos MANZA-
NED0), PP. MANZANEDO et Esteban BARBARIN 34 missioncs ordinave-
runt quarum 24 ab ipsis datae sunt, reliquae vero ab aliis socie-
tatibus religiosis. 1393 uniones matrimonia religiosa factae sunt,
et 2649 primariac communiones, adultorum multae.
P. Eliseo CASTANO, c.m., nunc solus, nunc cum Exc.mo archi-
episcopo laboravit in divcrsis missionihus.
Praeterca P. Hilario CHAURRONDO ministcrium persecutus est
in carceribus tam virorum quam mulierum ; eius apostolatus in
agro ampliori exercetur : etenim Gubernium Cubanum nuper
extendit opus Sancti Vincentii carceratis ministrantis cuius prae-
ses est idem P. CILWRRONDO, ad custodias in quibus detinentur
minores actatc utriusque scxus. Maxima ex his octo custodiis
210 iuvenes continet. In his catechesis et alia ministeria dantur
P. CHAURRONDO cum Visitatrice dirigente, adiuvantihus Sorore
Mercedes ALVAREZ et aliis Puellis a Caritate, nccnon aliis institutis
religiosis.
1623'
Festa anni trecentenarii ab obitu sanctae Ludovicae de Marillac. —
Hunc eventum Provincia Cuhana Puellarum a Caritate celebravit
per novendialia die 15 martii desinentia, quorum dccursu verba
fecerunt e variis familiis religiosis oratores. Ultimo die Exc.mus
Luis CENTOZ, nuntius apostolicus, missam pontificalcm celebravit
coram multis Pucllis a Caritate et plurimis earum alumnis. Infan-
tihus eo ipso die natis largita sunt pucrilia supcllcctilia non
pauca.
[624]
Circulus cquitum Christophori Colomb in honorem S. Vincentii. —
Occasione tertii sacculi ab obitu Sancti Vincentii cledicatus est
Circulus Equitum Christophori Colomb, sub titulo Sancti Vin-
centii. Acdcs benedixit P. Salomon SAENZ. Post missam et epulas
fraternas, P. SIMEON OBANOS, c.m., parochus Caibaricnsis, de
opere Sancti Vincentii disseruit in ordine ad societatcm. Parochia
ills Caibarien una est ex optime instructis totius regionis Cubanae.
[6251
PROVINCIA BRASILIAE.
Confratres ad gradus academicos promoti. — Elapso mense de-
cembri, confrater Marcellus MOTTA CA RNEIRO, apud Catholicam
Universitatem Curibitanam, in statu Parana, summa cum laude
gradum licentiatus in Litteris Neo-latinis adeptus est. In Rio de
Janeiro, apud universitatem civilem confrater Joseph PIRES DE
ALMEIDA gradum obtinuit licentiatus in Philosophia. Nunc vero
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ambo docent apud Collegium S. Vincentii a Paulo, in Rio de
Janeiro, ubi P. ALMEIDA, Provinciae consiliarius, etiam munere
vicc-directoris fungi t.
[626'
Treccntcnarium natalis sanctae Ludovicae. — Inter solemnitates
ob trecentenarium S. Ludovicae habitas. Exc.mus Iacobus de
BARROS CAMARA, archiepiscopus Rio de Janeiro, missam pontifi-
calem celebravit, die 15 martii in sanctuario Sacri Numismatis,
iuxta domum centralem Puellarum a Caritate. Missac adfuerunt
delegationes c variis earum domibus in Rio de Janeiro, aliqui
confratres c domo centrali Congregationis Missionis et collegio
Sancti Vincentii a Paulo et scholastici c vicina urbe Petropolitana,
qui cantui et caercmoniis praefuerunt. Vespere eiusdem dici,
confrater Exc.mus Joseph Lazaro N EVES, episcopus Assisiensis
in Brasilia, sermonem habuit de providentiali S. Ludovicae voca-
tions deque eiusdem peculiari ad sanctitatem itinere.
(627]
Congrcssus Nationalis Matronarum Caritatis necnon Ludovicarum. —
Mense iunii, a die 19 ad diem 26, tubs Salvador, in Bahia, recipict
Matronas Caritatis et Ludovicas undique in Brasilia ibi conve-
nientes, ut, occasione trecentenarii communis earum vocatio per-
pendatur, fructus iam adepti referantur et optimae novae methodi
actionis, experientia probatae et doctrina firmatae, promoveantur.
[628-
Confrater ad dignitatcm episcopalcm evectus. — Exc.mus Belchior
Joachim NErro, nuper rector seminarii archidioecesani Forta-
lexensis, in statu Ceara, regione scptcntrionali brasiliensi, die
20 februarii, renuntiatus est episcopus coadjutor Aterrado (statu
Minas Gerais), necnon dioecesis apostolicus administrator cum
iure successionis. Exc.mus Belchior Nem, natus die 7 novem-
bris 1918, admissus in Congregatione die 6 martii 1938, vota
emisit die 19 martii 1941 et presbyter ordinatus est die 8 d6cem-
bris 1945. Dum operam in seminario archidioecesano Diamanti-
nac navaret, superior factus est, mense februarii 1953, scholae
apostolicae S. Vincentii a Paulo, Fortalexiae. Post tres autem
annos ad Diamantinam rediit tanquam rector seminarii. Et tan-
dem, anno 1957, officium suscipiebat rectoris in seminario archi-
dioecesano Fortalexensi. Duo e fratribus eum in faniilia vincen-
tiana sccuti sunt et duae ex eius sororibus monialem vitam
amplectac, una nempc apud ordinem Carmelitarum Excalcea-
tarum et altera apud Congregationem Sororum a Domina Nostra
Sanctissimi Sacramenti. Ei in munere rectoris successit junior
frater Vincentius Jacobus Zico, usquc modo ibidem magister
spiritus.
[6291
PROVINCIA AEQUATORIANA.
Trecentenarius annus. — Idibus Martiis anni MCMLX civitas
Quitensis finem dedit festivitatibus Beato Vincentio a Paulo et
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Beatae Ludovicae de Marillac dicatis in tertio eorum centenario
mortis. Cum pauperibus praesertim labor factus est, ut panis
spiritualis una cum corporalis eis frangeretur. Ideoque exercitia
spiritua l ia in carceribus et nosocomiis a nostris sacerdotibus et
scholasticis habita sum, magna cum henedictione divina. Cibus,
vestimcnta et calceamenta a Matronis Puellisque a Caritate lar-
gius distrihuta sunt omnibus in duobus carceribus detentis ;
clue \Tide grati, monumentum Beato Vincentio dicatum in car-
ceris impluvio medium struxerunt. Quac in carceribus ea quoque
in nosocorniis distribu l a fuere. Puerorum fere decem millia ien-
taculum a Puellis a Caritate datum acceperunt, post missam ab
Exc.rno Nuntio apostolic° dictarn, in impluvio parvulorum
seminarii.
Ab Em.mo Cardinali m LA ToRrot solcmnis pontificalis, una
cum fie Deum, celebrata est in ecc l esia cathedra l; Ouitensi, canen-
tibus perbelle in choro scholasticis nostris. Quinque episcopi,
canonici, utrumque seminarium, anostolici nostri, permultae
Sorores nostrae et nonnulli amici inter quos Matronae a Caritate
aderant.
[630]
DE ALIQUIBUS LIBRIS QUAESITIS
In VINC n° 24 (p. 198) de_limus tabu!am librorum a nonnul'is
confratribus quaesitorum.
P. Joseph JognY, superior seminarii in Oran (4, rue Colonel-
Driant), nobis alacriter scrinsit se libros sequentes hahere :
Salmanticenses. Cursus theologicus (edition Paling, 1870),
19 vol. in-8° conglutinata ; praetium 120 NF.
CONTENSON : Theologia mentis et cordis. Vives, 1875, 4 vol.
conglutinata ; pretium 28 NF.
3) S. JEAN C IIRYSOSTOME (lEtivres completes, edition Guerin,
1863), 11 vol. conglutinata ; pretium 70 NF.
[6311
PROXIMA ANN!VERSARIA (1960)
Atigusti.
Die 14 : P. I ACOVELLI Cesareo (Benevento): 50 annos sacerdotii.
Die 14 : P. JARAMILLO Jaime (Cartago) : 50 vocationis.
Die 15 : P. HAttsPIF. Julien (Dax) : 60 vocationis.
Die 24 : P. LY Jean-Baptiste (in Sinis) : 50 vocationis.
Die 30 : P. NACENTA Eu genio (Puerto de Sagunto) : 50 vocationis.
Septembris.
Die 4 : P. GNI Jean (in Sinis) : 50 vocationis.
Die 7 : P. DEIBER Leon (Metz) : 60 vocationis.
Die 7 : P. CLEARY Thomas (Dublin) : 50 vocationis.
Die 9 : P. O ROZ Luciano (Madrid) : 60 sacerdotii.
Die 16 : P. SANTAMARIA Alvaro (Cebu City) : 50 vocationis.
Die 16 : P. M AYORAL Leandro (New York) : 50 vocationis.
Die 16 : P. SANTOS Francisco (Huelva) : 50 vocationis.
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Die 16 : P. VIVAR Otilio (Teruel) : 50 vocationis.
Die 16 : P. J IMENEZ Enrique (Valencia) : 50 vocationis.
Die 16 : P. GARR° Rodolfo (Miraflores): 50 vocationis.
Die 16 : P. ALARCIA Remigio (Caracas) : 50 vocationis.
Die 18 : P. O P 1-f ry Antoine (Verdun): 50 vocationis.
Die 18 : P. VAN WAGGENBERG Martin (Domus Materna) : 50 voca-
tionis.
Die 18 : P. ZwARTitorn Nico iaas (Alimeguel : 50 vocationis.
Die 20 : P. G•RLAND° Giusenne (Chieri) : 50 vocationis.
Die 20 : P. GONZALES Ramon (Valdemoro): 60 vocationis.
Die 21 : P. G I MAL/tr. Paul (I,a Tenne) : 5 vocationis.
Die 21 : P. GLA1ALAC 1,011k (Grammont): 50 vocationis.
Dic 21 : P. LASSERRP Jean-Baptiste (Chateatt-l'Eveque): 60 voca-
tionis.
Die 24 : P. A1.1).1M ► Lucas (Ponce): 50 sacerdotii.
Die 27 : P. MARTORELLI Umberto (Zagarolo) : 50 vocationis.
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L!BRI ACCEPTI
Nicolas PASCUAL, C.M. : San Vicente de Paul en Mallorca, Mono-
grafia historica. Palma de Mallorca, 1960, 72 p. cum imagi-
nibus photographicis.
Jacinto FERNANDEZ,	 : 1,a administraciOn economica de las reli-
gioSas. Ediciones Studium, Madrid, 1959, 130 p.
Giacomo CONTE,	 :	 Padre Salvatore Micalizzi della Congre-
gazione della Missione, Napoli, 1960 (Vice postula:lone della
causa di beatificazione), 256 p.
Un Prctc della Missione : Pensieri di San Vincenzo de' Paoli per
ogni giorno dell' anno (Propaganda Mariana, Casale Mon-
ferrato, 1960), 144 p.
Emilio MOLINA Rios, c.m. : El Superior local de la Congregation
de la Misiotz, Salamanca, 1960 (Dissertatio ad lauream in
Facultatc Iuris Canonici apud Pontiticium Athenaeum Ange-
licum » de Urbe), 195 p.
R.P. CHALUMEAU,	 : Guide de Saint-Vincent de Paul a travers
Paris (Editions Cefag, 1960), 77 p. Ad adiuvandas in vestigiis
S. Vincentii sacras peregrinationes, liber hic continens geo-
graphicas tabulas scriptus est.
Andre Donis, c.m. : Saint Vincent de Paul. Entretiens spirituels
aux Missionnaires, textes reruns et prclsentes par... (Aux Edi-
tions du Seuil. 1960). De hoc libro, R.A.D. Superior Generalis,
in litteris ad auctorem, dixit : Son format, les notes qui
eclairent et completent, les introductions particulieres qui
situent, les tables qui facilitent la recherche, en font un livre
maniable, dans sous les sens du terme (1179 p.).
Charles GIELEN,	 : La Charitë demeure. Essai d'une Pastorale
et d'une spiritualite de l'entraide (Editions Universitaires,
Paris, 1960), 261 pages.
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